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В нашей ранее опубликованной статье (см.: [Рыбкин 2020]) уже рас-
сматривались трансформации в рассказе А. К. Дойла «Скандал в Богемии» 
с точки зрения типологии ж.-П. Вине и ж. Дарбельне. Целью данной 
работы является анализ трансформаций с точки зрения типологии Л. С. 
Бархударова и последующее их сравнение с результатами, полученными 
с применением типологии ж.-П. Вине и ж. Дарбельне. Интерес выбора 
именно этих теорий в том, что одна из них является более проработанной, 
классической, устоявшейся; тогда как другая, в которой было введено 
понятие «трансформация» в теорию перевода, считается более ранней.
Л. С. Бархударов при исследовании переводческих трансформаций 
выделяет четыре категории: 1. Перестановки; 2. Замены; 3. Добавле-
ния; 4. Опущения. Перестановки – это любое изменение расположения 
языковых элементов, будь то слова, словосочетания или целые части 
предложений. Добавления – это, как ясно из названия, добавление слов, 
отсутствующих в ИТ. Опущение – наоборот, когда переводчик опускает 
те или иные слова, присутствующие в ИТ. Вторая категория делится на 
несколько подкатегорий: замены форм слова, замены частей речи, замены 











лексические замены (конкретизация, генерализация, замена следствия 
причиной), антонимический перевод и компенсация. Подробное опи-
сание каждой из этих подкатегорий с соответствующими примерами 
содержится в книге Бархударова «Язык и перевод» [Бархударов 1975].
Материалом для исследования послужила первая глава рассказа 
А. К. Дойла «Скандал в Богемии». Сравнивались монологи Уотсона в 
оригинале и переводе Н. С. Войтинской.
Для примера рассмотрим предложения из самого первого абзаца 
[Дойл 2014: 299; Doyle 2017: 7].
Для Шерлока Холмса она всегда оста-
валась «Этой женщиной». Я редко слы-
шал, чтобы он называл ее каким-либо 
другим именем.
To Sherlock Holmes she is always the 
woman. I have seldom heard him mention 
her under any other name. 
Уже здесь по типологии Бархударова обнаруживается три транс-
формации, а по типологии Вине и Дарбельне – две. По Бархударову, это 
перестановка слов всегда и оставалась; конкретизация (глагол-связка 
is заменён более конкретным глаголом оставаться); замена формы слова 
(глагол is, используемый в настоящем времени, заменён глаголом в про-
шедшем времени оставалась). По Вине и Дарбельне – заимствование 
(для Шерлока Холмса) и модуляция (всегда оставалась). Можно выделить 
несколько моментов: типология Бархударова не считает заимствования 
слов (транслитерацию и транскрипцию) трансформациями, а типология 
Вине и Дарбельне не учитывает перестановки. В то же время Бархударов 
более точно описывает различные категории трансформаций, поскольку 
в выражении всегда оставалась, согласно его теории, можно выделить 
две трансформации, а не одну, как в типологии Вине и Дарбельне.
Во втором предложении, по Бархударову, присутствует синтаксиче-
ская замена в сложном предложении: простое предложение заменяется 
на сложное (him mention her → чтобы он называл её); классификация 
Вине и Дарбельне не идентифицирует здесь какой бы то ни было кос-
венной трансформации, так что, можно сказать, в соответствии с их 
типологией тут используется прямой дословный перевод.
На протяжении всего остального абзаца, если рассматривать его 
по типологии Вине и Дарбельне, будут встречаться в основном одни 
лишь модуляции. Это вполне объяснимо: из-за широкого определения 












В его глазах она затмевала всех пред-
ставительниц своего пола. Не то чтобы 
он испытывал к Ирэн Адлер какое-либо 
чувство, близкое к любви. Все чувства, 
и особенно любовь, были ненавистны 
его холодному, точному, но удивительно 
уравновешенному уму. 
In his eyes she eclipses and predominates 
the whole of her sex. It was not that he felt 
any emotion akin to love for Irene Adler. 
All emotions, and that one particularly, were 
abhorrent to his cold, precise but admirably 
balanced mind. 
С другой стороны, если продолжать с третьего предложения разбор 
по Бархударову, то можно выделить практически все типы трансфор-
маций. Здесь мы имеем: опущение с заменой формы слова (she eclipses 
and predominates → она затмевала); добавление (the whole of her → 
всех представительниц своего); перестановку (номинация Ирэн Адлер 
из конца предложения на английском переставляется в середину на рус-
ском); синтаксическую замену в сложном предложении (It was not that 
he felt → Не то чтобы он испытывал); замена части речи (that one → 
особенно любовь).
По-моему, он был самой совершенной 
мыслящей и наблюдающей машиной, ка-
кую когда-либо видел мир; но в качестве 
влюбленного он оказался бы не на своем 
месте. Он всегда говорил о нежных 
чувствах не иначе, как с презрительной 
насмешкой, с издевкой.
He was, I take it, the most perfect reasoning 
and observing machine that the world has 
seen, but as a lover he would have placed 
himself in a false position. He never spoke 
of the softer passions, save with a gibe and 
a sneer.
Отмечены следующие трансформации по типологии Л. С. Барху-
дарова: перестановка (He was, I take it → По-моему, он был); добавле-
ние с перестановкой (world has seen → когда-либо видел мир); замена 
следствия причиной и наоборот (he would have placed himself in a false 
position → он оказался бы не на своем месте), антонимический пере-
вод (He never spoke → Он всегда говорил); добавление (with a gibe → 
с презрительной насмешкой).
Нежные чувства были в его глазах ве-
ликолепным объектом для наблюдения, 
превосходным средством сорвать по-
кров с человеческих побуждений и дел. 
Но для изощренного мыслителя допу-
стить такое вторжение чувства в свой 
утонченный и великолепно налаженный 
внутренний мир означало бы внести туда 
смятение, которое свело бы на нет все 
завоевания его мысли.
They were admirable things for the ob-
server–excellent for drawing the veil from 
men’s motives and actions. But for the 
trained reasoner to admit such intrusions 
into his own delicate and finely adjusted 
temperament was to introduce a distracting 












Типология Л. С. Бархударова позволяет выделить следующие 
трансформации:
– добавление с заменой части речи (They were → Нежные чувства 
были);
– ещё два добавления без сопутствующих замен (в его глазах; excel-
lent for → превосходным средством для);
– замена формы слова (things (мн. ч.) → объектом (ед. ч.); intrusions 
(мн. ч.) → вторжение (ед. ч.); drawing → сорвать);
– замена причины следствием (for the observer → для наблюдения);
– добавление и опущение (such intrusions into his own delicate... → 
такое вторжение чувства в свой утонченный...);
– генерализация (temperament → внутренний мир);
– добавление с генерализацией (to introduce a distracting factor → 
внести туда смятение);
– перестановка (all his mental results,.. → все завоевания его мысли), 
в которой можно видеть замену следствия причиной и наоборот: резуль-
таты размышлений были получены вследствие «завоевания» его мысли.
Песчинка, попавшая в чувствительный 
инструмент, или трещина в одной из его 
могучих линз – вот что такое была 
бы любовь для такого человека, как 
Холмс. И все же для него существовала 
одна женщина, и этой женщиной была 
покойная Ирэн Адлер, особа весьма 
и весьма сомнительной репутации.
Grit in a sensitive instrument, or a crack 
in one of his own high-power lenses, would 
not be more disturbing than a strong emo-
tion in a nature such as his. And yet there 
was but one woman to him, and that woman 
was the late Irene Adler, of dubious and 
questionable memory.
Сопоставительный анализ позволяет идентифицировать добавле-
ние (Grit in → Песчинка, попавшая в), опущение (one of his own high-
power → одной из его могучих), замену части речи (местоимение his 
на существительное Холмс), конкретизацию (strong emotion → любовь; 
nature → человек), генерализацию (would not be more disturbing → вот 
что такое была бы любовь). Из предыдущего контекста уже ясно, что 
любовь была бы раздражающим фактором, поэтому в данном случае 
можно говорить о генерализации целой фразы. В последнем предло-
жении, кроме того, отмечены: конкретизация (was → существовала); 
перестановка (for him при переводе переставляется в начало); два до-












Приведённые примеры показывают, что типология Л. С. Бархударо-
ва точнее показывает различные трансформации, к которым приходится 
прибегать при переводе текста. Однако в паре аспектов классификация 
Вине и Дарбельне всё же более «конкурентоспособна».
Во-первых, она более структурированно отражает «компенсации». 
У Бархударова это общее понятие, которое подразумевает передачу ори-
гинала другими речевыми средствами из-за межъязыковой асимметрии. 
Вине и Дарбельне, можно сказать, делят «компенсации» на «адаптации» 
и «эквиваленции». К адаптации прибегают из-за различий, обусловлен-
ных культурным барьером, а к эквиваленции – из-за чисто языковых 
различий.
Во-вторых, Вине и Дарбельне предполагают возможность «прямого 
перевода», включающего заимствование, калькирование и дословный 
перевод. Тем самым определяется возможность качественной оценки 
смысловой близости одного текстового варианта другому [Бортников 
2013, 2014; Zemova, Bortnikov 2020]. Если в переводе превалируют 
кальки и пословная передача оригинала (буквализмы), то, очевидно, его 
качество оставляет желать лучшего (см. [Бектешева 2019]).
Обе типологии трансформаций можно сопоставить и по количе-
ственным показателям. В результате сопоставительного анализа по клас-
сификации ж.-П. Вине и ж. Дарбельне было найдено 113 трансформа-
ций, в т. ч. 20 случаев прямого перевода и 93 случая косвенного перевода. 
В прямом переводе выявлено 17 заимствований, 1 калькирование, 2 
случая дословного перевода; в косвенном переводе – 83 модуляции, 4 
адаптации, 2 эквиваленции и 4 транспозиции.
В результате сопоставительного анализа по типологии Л. С. Барху-
дарова было найдено 268 трансформаций, из них 47 перестановок, 151 
замена, 34 добавления и 36 опущений.
На уровне количественного анализа можно сделать вывод, что 
типология Бархударова позволяет находить трансформации с большей 
точностью. В сопоставлении с результатами нашего предыдущего ис-
следования [Рыбкин 2020], видно, что по типологии Вине и Дарбельне 
даже во всём рассказе было найдено меньше трансформаций, чем по ти-
пологии Бархударова в отдельно взятой первой главе.
В целом типология Бархударова намного лучше «справляется» 
с поиском переводческих трансформаций и вводит ряд новых дифферен-
циальных разновидностей, которые в интерпретации Вине и Дарбельне 
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Необходимость разработки и углубленного изучения новейших 
технологий (и в частности, интернет-технологий) отмечается целым 
